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Аннотация. В статье анализируются архитектурные стили города Оренбурга (классицизм, ампир, 
неоготика, модерн и др.), и предлагаются методические рекомендации по ознакомления учащихся 8 класса 
общеобразовательной школы с архитектурными стилями. 
Abstract. The article analyzes the architectural styles of the city of Orenburg (classicism, Empire, Neo-
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Среди личностных результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, обозначенных в ФГОС, выделяется знание истории, 
языка, культуры своего народа, своего края, формирование целостного 
мировоззрения, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира, а также формирование осознанного, 
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира [3, 5]. Для 
достижения указанных результатов необходимо обратить пристальное внимание на 
духовно-нравственное развитие школьников, одним из эффективнейших средств 
которого является искусство. Именно образовательная область «Искусство» и, в 
частности, предмет «Изобразительное искусство» направлены на формирование основ 
художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, 
воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной 
и пространственной среды, в понимании красоты человека [3, 16]. 
Архитектура, «музыка, застывшая в камне» - один из самых значимых и 
масштабных видов искусства. Произведения архитектуры окружают нас практически 
постоянно, мы можем взаимодействовать с ними каждый день. Архитектурная среда 
города, особенно если она включает здания, отражающие культурные традиции разных 
народов, создает прекрасные условия для изучения культурных и исторических процессов 
в контексте художественного мировосприятия [1, 199]. На примере памятников 
архитектуры обучающиеся могут обратиться к изучению исторического развития людей, 
города, анализировать меняющиеся со временем представления о красоте и удобстве. 
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На уроках изобразительного искусства в школе знакомство с произведениями 
архитектуры начинается с начальной школы и включает различные задания, 
предусматривающие изучение законов прямой линейной перспективы, рисование 
архитектурных объектов с натуры, по памяти и представлению. Изучение 
архитектуры предполагает актуализацию знаний по истории, литературе, черчению и 
т.д. В процессе организации художественного общения с произведениями 
архитектуры можно по-новому раскрыть интеграционные связи с этими учебными 
предметами. Это дает перспективу сложения системы образования с учетом 
культурного наследия родного края, неотъемлемой составной части опыта всего 
русского народа. 
Оренбург – город многонациональный. Это город-крепость, который строился 
по достаточно строгому военному плану, в заранее выбранном месте. Здания, 
организующие исторический центр города, были построены с учетом стилей и модных 
веяний своего времени. Географическое и политическое положение старого Оренбурга 
предусматривало активную торговлю с разными народами. Что наложило свой 
отпечаток на архитектуру города. На основе изучения искусствоведческих источников и 
самостоятельного художественного анализа стилей архитектурных построек города 
Оренбурга, мы выявили основные стили, присутствующие на улицах города и выделили 
ряд исторических зданий, соответствующих тому или иному стилю. [2, 226] Результаты 
нашего исследования не претендуют на окончательность, поскольку большинство из 
архитектурных сооружений Оренбурга достаточно эклектичны.  
По результатам исследования мы составили рабочую тетрадь «Мир 
архитектуры» для учащихся 8 класса общеобразовательной школы. Данная тетрадь 
призвана исполнять роль наглядно-дидактического сопровождения при изучении 
учебного материала, имеющего региональную специфику. Рабочую тетрадь можно 
использовать на элективном курсе или как дополнение к обычным урокам 
изобразительного искусства. 
Ценность данного пособия заключается в наличии информации 
по региональной архитектуре – с фотографиями и зарисовками с натуры. Данный 
материал, переведенный в формат презентации, также может повысить качество 
образовательного процесса по изобразительному искусству в основной 
общеобразовательной школе. 
Материал в рабочей тетради разбит на несколько блоков в соответствии 
с архитектурными стилями, встречающимися на улицах города Оренбурга: классицизм, 
ампир, псевдоготика, русско-византийский стиль, кирпичный стиль, купеческий стиль, 
модерн, неорусский стиль, эклектика. Основу каждого блока составляют задания, 
предлагаемые обучающимся в определенной последовательности: фотографии зданий; 
тестовые задания открытого типа, предполагающие работу с определениями ключевых 
понятий в рамках того или иного стиля; творческие задания, связанные с зарисовкой 
архитектурных элементов или отдельных зданий. Также в рабочей тетради представлены 
фотографии известных архитектурных сооружений с четко видимыми стилевыми 
особенностями, фрагменты зданий, характеризующие изучаемый стиль, фотографии 
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архитектурных памятников г. Оренбурга. В конце тетради размещен небольшой словарь 
терминов и список литературы, которая может помочь обучающимся выполнить задания 
повышенной сложности. 
 
 
Рис.1. Скриншот страницы рабочей тетради 
В целом, разработанное нами пособие можно использовать на различных 
этапах урока изобразительного искусства. В каждом разделе содержится достаточное 
количество текстовой и графической информации для освоения новой темы 
(самостоятельно или с помощью учителя); тестовые задания можно использовать для 
закрепления или актуализации знаний обучающихся перед изучением новой темы; 
задания творческого характера обучающиеся могут выполнять на уроке или получить 
в качестве домашнего задания; часть заданий повышенной сложности можно 
использовать при организации проектной деятельности детей. 
Таким образом, изучение художественно-исторического материала родного 
города в непосредственно архитектурной среде или на уроке (в том числе, и при 
помощи различных наглядных и дидактических пособий) способно оказать влияние 
на формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; 
толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и 
духовных традиций; развитие художественного вкуса и способности к эстетической 
оценке произведений искусства, умения видеть и воспринимать проявления 
художественной культуры окружающей жизни; понимание значения искусства в 
жизни человека и общества. 
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АРХИТЕКТУРА ОРЕНБУРГА КАК ОБЪЕКТ  
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА СТУДЕНТОВ 
 
Аннотация. Статья посвящена вопросам художественного образования студентов во время 
прохождения пленэрной практики. Проанализирована методика ведения работы на пленэре. 
Abstract. Article is devoted to art education students during the passage of plein-air practice. 
Analyzed the method of doing the work in the open air. 
Ключевые слова: пленэр, художественное образование, творческие способности 
Keywords: plein air, artistic education, creativity 
Художественное образование учащихся любого возраста обращено, прежде 
всего, к личностным качествам человека, его индивидуальности, способностям, 
таланту. Эти качества всегда несут на себе печать той среды, в которой они 
формируются. Архитектура, как один из видов пластических искусств особым 
образом воздействует на личностные качества: с одной стороны она является частью 
живой истории города, свидетелем исторических и социокультурных перемен, 
с другой – отражает тесную связь с миром представлений, господствующих в обществе в 
данную эпоху. Сложившаяся система построек – жилые дома, общественные постройки, 
храмовые сооружения, представляют собой единый художественный образ, который 
всегда был привлекателен для художников. Но архитектура города это не просто улицы, 
здания и площади, это определенная среда, которая особым образом воздействует на все 
наши чувства. Сами жители должны ощущать свою причастность к истории того места, 
где проживают, соотносить себя с этим местом и хотеть в нем жить, а также вносить 
свой вклад для поддержания и сохранения этой среды. 
Оренбург основывался как город-крепость, и один из немногих городов, 
который строился по утвержденному плану, отражающему тенденции русского 
градостроения, появившегося в XVIII веке. Сохранил город свою планировку 
в историческом центре и до настоящего времени. В архитектурном наследии Оренбурга 
можно проследить почти все стилистические направления: классицизм и ампир, модерн 
и разнообразную эклектику. Конечно, многие здания требуют ремонта и реставрации 
деталей, иначе любое из зданий может исчезнуть с «лица города». Студенты могут 
сохранить неповторимый образ старого города в своих зарисовках и творческих работах, 
фотографиях и схемах, описаниях и реконструкциях в чертежах и моделях. 
